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In memoriam Valdur Täll  
13.09.1935–29.02.2020
Pärast lühiajalist ägedat haigust 
on lahk unud kauaaegne Tar tu 
kõrva-nina-kurguarst, kõrvaklii-
n iku end ine osakonnajuhataja 
Valdur Täll.
Valdur Täll sündis Tartumaal 13. 
septembril 1935. Pärast Tartu Medit-
siinikooli kiitusega lõpetamist astus 
ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, 
mille lõpetas 1961. aastal. Esimeseks 
töökohaks oli tal Rakvere haigla, 
kus ta kõrva-nina-kurguarstina 
sisustas kabineti, tegi vastuvõtte 
ja opereeris.
1962. aastal suundus Valdur Täll 
tööle kõrva-nina-kurguarstina Elva 
haiglasse, lisaks määrati ta seal ka 
peaarsti asetäitjaks ravi- ja tööeks-
pertiisi alal. Erialase töö kõrval tegi 
ta aktiivse noore arstina ka palju 
ühiskondlikku tööd. 
1977.  aasta l  k utsut i  Va ldur 
Täll tööle Tartu Kliinilise Haigla 
kõrva-nina-kurguhaiguste osakonda. 
Kiiresti tuli juurde õppida keeruli-
semate operatsioonide tegemine. 
1982. aastal määrati Valdur Täll 
osakonnajuhatajaks. Kuna nendel 
aastatel lahkusid mitmed kõrva-
kli iniku alustoed nagu dr Endel 
Laamann, prof Viktor Särgava, prof 
Elmar Siirde ja dr Hilja Alev, tuli 
Valdur Tällil võtta endale vastutus 
keerulisemate kirurgiliste olukor-
dade lahendamisel. 
Meelisalaks olid tal nina kõrval-
koobaste haigused, aga palju tuli 
lahendada ka kriiti l isi olukordi, 
näiteks opereerida vastsündinul kõri 
kasvajat, eemaldada väikelastel ja 
täiskasvanutel võõrkehi söögitorust 
ja hingamisteedest, teha nii lastel 
kui ka täiskasvanutel erakorralisi 
trahheostoomiad jpm. Sageli tuli 
kirurgilisi instrumente endal kohan-
dada ja lahtiste kätega töömehena 
sai Valdur Täll ka sellega hakkama. 
Ta oli erakordselt laia profii l iga 
arst, kes valdas eriala täiuslikult, 
oli paljudes valdkondades pioneer 
ja juurutas mitmeid uusi kirurgilisi 
lähenemisi oma erialal.
Valdur Täll koolitas ja juhendas 
paljusid Eesti kõrva-nina-kurguarste, 
oli heasoovlik ja toetav nii kolleegide 
kui ka patsientide suhtes.
Muutuste tuultes lõpetati Tartus 
paljude kogenud arstidega tööleping 
nende 65aastaseks saamisel. Nii 
juhtus ka dr Valdur Tälliga, kuid 
ta jätkas tööd Valga Haiglas, nii 
vastuvõttudel kui ka opereerides. 
Üle 16 aasta töötas ta ka erakliinikus 
Medex ning enam kui 8 aastat osalise 
koormusega SAs Põltsamaa Tervis, 
kus sisustas ajakohase kõrva-nina-
kurguarsti kabineti, muretses apara-
tuuri ja instrumentaariumi.
Alates 2000. aastast töötas Valdur 
Täll ka Vanemuises arstina, konsul-
teerides näitlejaid ja lauljaid, eriti 
hääleprobleemide korral. Üle 20 
aasta tegutses Valdur Täll aktiivselt 
ka spordiarstina, osaledes arvukatel 
poksimatšidel Eestis ja Soomes.
Jääme meenutama Valdur Tälli 
kui väga aktiivset, heasoovlikku ja 
toetavat kolleegi ning sõpra.
Kolleegid TÜ Kliinikumi 
kõrvakliinikust
